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Resumen
Las nuevas tendencias de materiales de alto desempeño ha motivado el uso 
ȱęȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱÇ-
lo se presentan los resultados de un proyecto de investigación experimental 
ȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱ
ÛȱȱĚ¡àȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-
£ȱȱȱȱ¢ȱȱȱÇȱÇȱȱàȱ¢ȱ
ǯȱȱȱ¡ȱ¢àȱ¢ȱȱĚ¡àȱȱŗŖȱ-
ȱȱȱŜŖŖȱȱȱǰȱŗŖŖȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱ
£ǲȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱÇȱȱ¤ȱȱśȱȱ¢ȱȱȱȱŗśŖuŗśŖǰȱȱ
ȱȱȱȱęȱȱȱǻśǰȱşȱ¢ȱŗŞȱȦ3Ǽǰȱ¢ȱȱȱ-
ȱ ǯȱȱ ȱ ȬĚ¡àȱ ȱ£ȱȱ ȱ ȱ
àȱȱÇȱȱȱȱȱȱ¡àȱȱȱ-
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¤ȱȱàȱȱ
ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ǰȱȱȱȱȱȱ¡àǰȱȱ£ȱ-
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
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Introducción
ȱȱȱȱȱȱȱ·ȱ-
dores para optimizar las propiedades del concreto tales 
ȱ ȱ ǰȱȱ¢ȱ ȱȱ-
àǰȱȱàǰȱȱǰȱÇȱȱȱȱȱ-
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
£ǰȱȱȱ£ȱȱęȱȱȱǻǼȱ
se ha convertido en un material fundamental en la 
àȱȱȱ ǰȱǰȱ -
ȱȱǰȱȱȱȱ£àȱȱ-
ǰȱȱȱøǰȱȱȱ
ǰȱàȱ¢ȱǰȱȱȱǻǰȱ
ŘŖŖŝǼǯȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
¢ȱȱȱǰȱ¢ȱȱȱȱ¡-
ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱ-
ȱ¤ȱȱ¢ȱàȱȱȱȱȱęǰȱȱ
no es necesario el uso de herramientas especiales para 
ȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
·ȱȱȱȱȱ·ȱȱ£-
ȱ¤ȱęȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱÇȱ
se presentan los resultados de un proyecto de investiga-
àȱ¡ȱȱȱȱȱęàȱȱ
ęȱȱȱȱȱȱȱÛȱ
equivalente al de la losa de concreto reforzada con la 
ÇȱÇȱȱàȱ¢ȱȱ-
ȱȱȱàȱŝǯŗŘǯŘȱȱȱȱȱřŗŞȬŗŗȱ
¢ȱȬŗŖȱȱȱȱȱǻŖǯŗŞƖǼǯȱȱ¢ȱ
ȱ£ȱȱȱȱȱȱ¢ȱ-
ȱȱ ȱȱȱȱ	ȱ ȱ-
ǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ-
viendas donde actualmente se utiliza refuerzo conven-
cional por medio de mallas electrosoldadas y donde las 
ȱȱȱȱȱȱȱȱśŖŖȱȦ2ǯȱ
ȱȱ¡ȱ¢ȱȱ¢ȱȱŗŖȱȱ
ȱȱŜŖŖȱȱȱȱ¢ȱŗŖŖȱȱȱȱ-
ȱȱȱȱǱȱȱȱȱconcreto 
ȱǻǼǰȱȱȱȱȱȱȱ-
ȱȱȱ¤ȱȱśȱȱ¢ȱȱ-
ȱ ȱ ŗśŖuŗśŖǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ęȱȱęȱȱȱǻśǰȱşȱ¢ȱŗŞȱȦ3ǰȱȱ-
ȱȱȱęàǼǯȱȱÛȱȱȱȱ
se determinó a partir de la comparación de las curvas 
ȬĚ¡àȱ¢ȱȱȱȬĚ¡àȱȱȱ
ǯȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱęȱȱȱȱȱÇȱ
£ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ -
Ě¡àȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ-
ȱȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱ ȱ
śŖŖȱȦ2ǯȱȱȱȱȱȱøȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
Comportamiento observado en losas  
sobre terreno
ȱęȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱȱ¤ǲȱȱȱȱȱȱȱ-
àȱȱ £ȱ ȱȱ ǰȱ ȱ ȱęȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱ¤ȱȱȱęǰȱf /dfǯȱ
ȱǰȱȱęàǰȱDfǰȱȱȱȱȱę-
ȱȱȱȱǯȱȱàȱȱȱ
ȱęȱȱǰȱVfǰȱȱ£ȱȱ¡ȱȱę-
cación de forma adimensional y se calcula como el co-
ciente entre Dfȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱęǰȱJ; 
ȱǰȱŝǯŞśŖȱȦ3ǯȱȱ¤ȱVf  se expresa usual-
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 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱ
ȱȱǯȱȱȱ  ȱ ȱ ȱȱȱ¡ȱ
ȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱĚ¡ȱ
ȱȱȱȱȱȱȬȬȱȱ ȱ ȱ Ȭ
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ȱȱŗŖŖȱǰȱȱěȱ¢ȱȱǲȱǯǰȱȱ ȱ Ȭ ȱ
ȱȱȬ ȱ ȱȱśȬȱȱȱȱŗśŖȱǲȱȱ ȱ
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ȱȱǯȱȱȱȱȱ-
ȱ¤ȱȱȱȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱ
ȱàǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¤ȱȱȱȱȬàǯȱȱȱ
ȱȱȱàȱȱęȱȱǰȱȱȱȱ
øȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱ
ȱ ¤ȱ ¢ȱȱ ȱ àȱȱ Çȱ ȱ ȱ
ȱ¤ȱǻȱśŚŚǯŚȬŞŞǰȱŘŖŖşǼǯȱȱȱȱ
¤ȱĚ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱęȱǻǰȱŗşşśǼǯ
Varios estudios experimentales investigaron el com-
ȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱ¢ȱ
ȱǻŗşşŞǼȱ£ȱ¢ȱȱȱȱ-
ȱȱȱȱĚ¡àȱȱȱȱȱ-
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con cargas en el centro y soportadas con cuatro apoyos 
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aumentar hasta que ocurre un mecanismo de colapso 
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acero no afectan las trayectorias de falla en la matriz 
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grietas principales de forma diagonal a lo largo del es-
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te la resistencia al punzonamiento de las losas planas 
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mento es directamente proporcional al volumen de 
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Programa experimental
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adicionar para que el desempeño de la losa sea equiva-
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losas a partir del cual se determinó la tenacidad o la 
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mental son el tipo de refuerzo y la dosificación de 
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peso normal con resistencia nominal a compresión de 
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losas reforzadas con malla electrosoldada se colocaron 
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con malla electrosoldada se agregó una sola capa de 
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Configuración de ensayo de losas
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ensayos se realizaron en un marco de carga con capaci-
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de aplicación de la carga en el punto central de la losa fue 
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cinco transductores de desplazamiento lineal; cuatro de 
ellos estuvieron montados en un dispositivo especial pa-
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mente se colocó un transductor de desplazamiento en el 
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La malla electrosoldada es un material compuesto 
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Resultados y discusión 
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Desempeño de losas de concreto sobre terreno reforzadas con malla electrosoldada o fibras de acero
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Desempeño de losas de concreto sobre terreno reforzadas con malla electrosoldada o fibras de acero
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